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ACTA VINCENTIANA
693
SANCTA SF.DES.
SACRA CONGREGATIO DE RE1.IGIOSIS
Haec S. Congregatio benigne facultatem trihuit, die 21 novem-
bris 1960, deveniendi ad canonicam erectionetu domorum in
Ciudad Madero necnon in Leon, urbe Mexici.
1696)
REGIMEN CONGREGATION'S.
Nota Rev.mi Superior's Gcneralis de litaniis Iauretanis. — Quando in
una clomurum liostrarum, vespere punk) ante cenam, lit
officium publicum in quo, communitate adstante, recitantur vel
cantantur Litaniac lauretanac, tlictze Litaniac in precibus sero-
tinis omitti possunt.
1697]
NOMINATIONES ET CONFIRMATIONES
Die 5 septembris 1960 :
ANCEL Edmond, scholasticorum director in Paris.
Ad quartum triennium (facultate expressz concessa a
S.Congregatione de Rcligiosis) :
ALLARA Angelo, superior in Milano,
G I ACHIM Raffaele, superior in Genova,
Rican,' Valentino, minoris seminarii superior in Sassari.
Die 12 septembris 1960 :
SzczEizemsici Jozef, superior in Rokitno.
SHEEDY Joseph, superior in Mill I/ill (Si. Vincent's Presby-
tery).
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GARCIA Domingo, superior in Ilortaleza.
KOPACII Jean, novae domus confratrum slovenorum superior
in Toronto.
Ad secundum triennium :
KONIECZNY Alojzy, superior in Cracovie (Kleparz).
TEODOROWSKI Pawel, superior in Bydgoszcz.
DE: 17 septembris 1960 :
MURILLO Rai ► iundo, Provinciac Mexicanae consultor.
LOPEZ Desiderio, superior in Matanzas.
Die 26 septembris 1960 :
FRANCI Luigi, Provinciae Romanac consultor.
Ad secundum triennium :
OSES Calixto, superior in Salamanca.
Die 3 octobris 1960 :
CORCUERA Carlos, superior in Madrid (Garcia de Paredes, 45).
SCHLOOZ Hubert, superior in Kediri, ad secundum triennium.
ANGEL EdM011(1, Provinciae Parisiensis consultor.
Die 8 octobris 1960 :
THEVENON Joseph, Puellarum a Caritate vice-provinciac Ca•
nadae director.
Die 10 octobris 1960 :
SUTTI Celso, scholasticorum Provinciae Inclonesiae in Genova
director.
BARTOLOME David, scholasticorum Provinciac Barcinonensis
director in Vallvidrera.
Cot.t. Juan, superior in Figueras.
Ad secundum triennium :
PEREZ-RUESTA, superior in Las Rehoyas.
ANDUEZA Victor, superior in Madrid (Parroquia St. Vicente
de Patd).
Ad tertium triennium :
PEREZ Sabino, superior in Melilla.
Die 25 octobris 1960 :
GARCI1S Rafael, superior in Guayaquil.
MASJUAN Joaquim, Provinciae Aequatorianac consultor.
LATINI Luigi, superior in Chieri.
TAMAGNONE Giuseppe, Provinciae Taurincnsis consultor.
MARGARIA Maggiorino, superior in Scornafigi.
OLIVERO Gaspare, superior in Savigliano.
MULLAN Francis, superior novae domus in lkot•Expetze.
Ad tertium triennium :
ABARCA Humberto, superior in Grancros.
Ad secundum triennium :
DOUCET Gabriel, Provinciae Algerianae consultor.
Die 31 octobris 1960 :
DARLING Willis, vice-provinciae de Los•Angeles consultor.
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STUDIA VINCENTIANA
[698]
SYNOPSIS HISTORICA CONGRECATIONIS MISSION'S
IN DITIONE COLUMBIANA
Exemplum imitantes — cf. V1NCENTIANA n" 23, p. 172 —
nostrae Congregationis apud Columbianos conspectum perticere
conamur.
lnitia : Inbente Summo Pon t ifice. .Superior Gcneralis,
I'. ETIENNE, ab Exc.mo Carol() 137Rmunrz, dioeces ,Nos popaianensis
rraesu le, seminarium eius regendum suscepit. Die 9 novembris
1870 columbianas oras in Buenaventura portu patres galli Gus-
tavus FOING, c.m., et Augustus R ILUX, c.m., appulere. Qui 24 eius-
dem mcnsis Popaianum attigere. Anno 1871, die 2 februarii,
seminarium ducere inceperunt. Missionum etiam ministeria insti-
tute anno 1875. Quae omnia tam missiones quam officia seminarii,
orta tempestate, brevi interrupta cunt : etenim et diocceseos
Antistes et omnes Congregationis sacerdotcs ab irnpio duce c
regione pulsi : scilicet Augustus B IROT, indefessus atque optimus
evangelizator, 19 iulii 1876 ; Gustavus autem FO!NG, Fridericus
G AMARRA, Phiiipplati GONZAI.F.Z. Augustus SAGUET et Petrus A RIBAUD
— operarii in vinea seminarii — 11 februarii 1877. Attamen
anno 1882, rebus sccundis, PP. FoING et G %MARRA, qui Popaianum
revcrsi erant, die 7 ianuarii munia resumpserunt.
Provincia : D i e 5 februarii 1872 crigitur Provincia cui nomen
AMERICA CENTRALIS quinatie dornibus constans : Guatemala,
Popavan, Quito, Guayaquil. Lima. Visitator ipse P. FOING, qui
rimul et superioris popaianensis domus et provinciae ducis
munere fungitur. Currente iulio anni 1875, Rev.mus Eugenius
Boot: decrevit tit modo Guatimaliae, Columbiae et Aequatoriae
domos Provincia numeraret. Anno 1877 accessit seminarium in
San Josg de Costa Rica, deinceps et in hac natione constitutae
missiones et quae conclitae fuerunt in republica nuncupata
Salvador. Anno 1902 Acquatoriac fundationcs vincentianae ad
Americae Centralis Provinciam pertinerc desinunt. Postremo ab
anno 1913 unius reipublicae columbianae domus Provinciam
nostram, patrio nomine quaesito — Provincia de Columbia —
constituunt.
3. Seminarium internum : Popaiani prim p
 nonnulli iuvenes Con-
gregationem ingrcssi stint. Postea in exsilium actus atquc in
rempublicam Costa Rica receptus visitator P. FOING Seminarium
Internum necnon scholam apostolicam habuit in San Jose. Anno
1890 medio, Provinciam cum regit P. Germanus A MOUREL, in Cali
urbe Seminarium Internum, imo et Apostolica, spem gregis alit.
Anno 1907 Centralis domus Iota, exesTto Visitatore Cali manente,
in urbe quae dicitur Santa Rosa de Cabal, ubi iam ab anno 1894
Apostolica dulces fructus ferebat, vitam agit. Denique, anno 1919
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orients, urbs Nationis princeps, Bogota videlicet, et seminaristas
ct scholasticos et Visitatorem excipit.
Visitatores :
Gustavus FoiNG : 1872-1886 (t 4/5/1904).
Germanus AMOUREL : 7 r 5 '1886-1890 ( 27/10/1902).
Georgius REVELLIIIRE : 1890-1900 (t 22/2/1906).
Ioannes Florus BRET : 1900-1919 (t 7/5/1933).
Joseph PROX : 1919-1938 (t 5/10/1949).
Martinianus TRUJILLO : 13/10/1938-1956.
Antonius Joseph REYES : 9/9/1956.
Fundati3nom s2ries earurnquo Miniscria 	 (solius Reipublicae
Columbiana& :
II 1870 : POPAYAN : archidioccesis Popaianensis.
Seminarian dioeccsanum : 1871-1877, 1882...
Cura pastoralis Vincentinarum : 1882...
Missiones dioccesanac : 1875-1876, 1913, 1924.
Matronoc a Caritatc.
Ludovicae de Marillac
1875-1877 : PASTO : dioccesis Pastopolitana.
Seminarium dioeccsanum.
1877 : PANAMA : hire ditio Columbiani Status usque ad
6 aprilis 1914.
Cura pastoralis Vincentinarum.
Seminarium dioeccsanum puerorum : 1912.
1896 : CALI : dioccesis Calicnsis (ohm archidioccesis Popaia-
nensis).
	
Cura pastoralis Vincentinarum : 	 1886...
Schola apostolica : 1886-1894.
Seminarium Internum et Scholasticatus : 1890-1907.
Missiones : 1913-1924.
Ministeria.
1892-1951: TUNJA : dioecesis Tunqucnsis.
Seminarium dioecesanutn.
Missioncs dioccesanae : 1910-1946.
Cura pastoralis Vincentinarum.
1894 : SANTA ROSA DE CABAL : archidioccesis141aniza-
lensis.
Schola apostolica.
Cura pastoralis Vincentinarum.
Seminarium Internum et Scholasticatus : 1907-1919.
Matronae a Caritate.
Missiones.
Cappellania et oratorium publicum (Hospital Infantil).
Ludovicae de Marillac
1904: NATAGA : dioccesis Garzonensis.
Paroccia et Peregrinatio.
Missioncs dioccesanac.
Cura pastoralis Vincentinarum.
8) 1905 :TIERRADENTRO.
a) Paroecia de Tierradentro : archidiocccsis Popaia-
nensis.
Apud indigenes missio diocccsana : 2/8/1905-
13/5/1921.
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INZA : Casa - Misitin : 1907...
BELALCAZAR : Casa- Misicin : 1912.
b) Praefectttra Apostolica : 13/5/1921.
Missio apud indigcnas : ad 30 pagos.
Gcneralis directio scholarum : plus quam 70, et
puellarum Normalis Scholac.
Cura pastoralis Vincentinarum : Belalcazar, lnza ;
et Missionariarum : Guanacas, Santa Rosa, Cal-
deras, Vitoncci.
9) 1908, 1951 : IBAGUE : dioccesis Ibaguensis.
primum tempus : 1908-1938.
Scminarium dioecesanum.
Missioncs dioccesanac : 1911-1914.
secundum tempus : 1951...
Seminarium dioeccsanum.
Cura pastoralis Vincentinarum.
Matronac a Caritatc.
10) 1916-1956 : Praelectura Apostt)lica de ARAUCA.
Quasi-paroeciae : 4.
Directio generalis scholarum.
Cura pastoralis Vincentinarum : 4 domus.
et Missionariarum : 1 domus.
Scminarium pucrorum.
1919 : BOGOTA : donuts Provinciae princeps : archidioe-
ccsis Bogotensis.
Seminarium Internum et Scholasticatus.
Cappellaniac.
Missiones dioecesanae : 1928-1940.
Cura pastoralis Vincentinarum : 1934...
Parocciae : 1954.
1920, 1943 : GARZON : dioecesis Garzonensis.
prirnum tempus : 1920-1924.
Seminarium maius : 1920-1924.
Seminarium minus : 1922-1924.
sccundum tempus : 1943...
Utrumque seminarium.
1922-1947 : DOSQUEBRADAS : dioecesis Pereircnsis.
Sub auctoritate superioris Sanctac Rosae de Cabal :
Missiones.
Eccicsia.
1932-1942 : DUITAMA : dioecesis Duitamensis.
Sub auctoritate superioris Seminarii Tunqucnsis :
Missiones Tunqucnsis dioecescos.
1944 : CARTAGO : dioecesis Caliensis.
Eccicsia Mariac Virginis a Guadalupe.
Cappellaniae.
Cura pastoralis Vincentinarum.
Missiones.
1945 : SANTA MARTA : dioccesis Sanctae Marthae.
Seminarium dioecesanum.
Cappellaniae.
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1946 : SAN GIL : dioecesis Succurrensis et Sancti Aegidii.
Seminarium dioecesanum.
Cura pastoralis Vincentinarum.
1946-1952 : COLEGIO DEL PILAR : archidioeccsis Popaia-
nensis.
1953 : ZIPAOUIRA : dioecesis Zipaquirensis.
Seminarium minus dioeceseos.
1955-1957: ESCUELA INTEGRAL. o CIUDAD INFANTIL :
archidioeccsis Popaianensis.
Schola pueronnn.
1956-1959 : NOCAIMA : dioecesis Zipaquirensis.
Paroecia.
Exercitia spiritualia.
1956 : PARAMO : dioecesis Succurrensis et Sancti Aegidii.
Paroccia et Pcregrinatio.
Missiones.
1957 : FUSAGASUGA : dioecesis Girardotensis.
Seminarium minus.
1958 : FUNZA : archidioecesis Bogotensis.
Schola apostolica, Villa Paul.
Ministeria.
6. Status Provinciae Anno 1960 :
1) Personae :
cum votis :
Archiepiscopus : Exc.mus Tullius Botero Salazar.
Sacerdotes : 113.
Clerici :	 29.
Coadiutores :	 22.
sine votis :
seminaristac clerici : 14.
seminaristac fratres :	 5.
apostolici :	 165.
2) Domus : 16.
3) Ministeria :
Seminarium Intel-num et Scholasticatus.
Scholae apostolicae : 2.
Seminaria dioccesana :
maiora simul et minora : 5.
minora tantum : 2.
Missiones : Pracfectura Apostolica.
Diocccsanae : 3.
Vincentinarum directio : 2 provinciac (Cali et Bogota).
Parocciae : 5.
Cappellaniae : 15.
Ecclesiae : 2.
7. Praelati caractere episcopali 	 insigniti :
1) Con/ nitres qui e Prorincia assumpti sunt :
Emmanuel Antonius A RBOLLIM, columbianus, archiepiscopus
Popaianensis (t 31/3/1923).
Gulielmus Rous	 y ARRIErA, costaricensis, archiepiscopus
Panamensis (f 4/2/1933).
ISTANBUL, die 16 octobris 1960	 propter festa trecentenaria, Exc mus DESCUFF1, c.m., archiepiscopus
Smyrnensis, missam pontificalem in ecclesIa cathedrali Sancti Spiritus litat
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Ludovicus DUROU, gallus, archiepiscopus Guatimaliac
(t 17/12/1938).
Bernardus BOTERO, columbianus, archiepiscopus Nco-Pampi-
lonis ti 28/6/1959).
Tullius BOTERO SALAZAR, columbianus, archiepiscopus Medel-
linensis.
2) Discipuli coot ratrum in Provincia (omnes columbiani) :
Adolphus FEREA, cpiscopus Pastopolitanus (4 17/2/1911).
Helladius PERLVLA, episcopus Caliensis (f 1937).
Raphael AFANADOR, episcopus Nco-Pampilonis (f 1957).
Petrus Maria RIVERA, episcopus Succurrensis et Sancti
Aegidii.
Norbertus FORERO GARCIA, episcopus Sanctae Marthae.
Augustus TRUJILLO, episcopus de Jcrico.
Michael Antonius MEDINA, episcopus auxiliaris de Medellin.
Raul ZAMBInNO, episcopus auxiliaris de Popavan.
Bonaventure JAUREGUI, episcopus Zipaquirensis.
Jose NARANJO, c.m.
NUNTIA VINCENTIANA
EUROPA
PROVINCIA PARISIENSIS.
099
Festum B.M.V. a Sacra Numismate actum est a duabus vincen-
tianis familiis in ecclesia ipsa ubi Maria Immaculata venit.
Em.mus cardinalis F ELT1N, archiepiscopus Parisiensis, in throno
praescdit missae pontificaliter oblatac a praelato T OUVET, secre-
tario particulari ciusdem Em.mi carclinalis. Ante completorium
cantatum, P. L IGN1E, c.m., Sanctae Annae in civitate Amiens
parochus (et qui novendialis act festum Immaculatae Concep-
tionis praeparatorii praedicator fuit) filios filiasquc Sancti
Vincentii allocutus est.
[700
Die 20 Decembris cancluditur Annus Trecentenarius. — In so-
lemni celebratione Patrocinii Sancti Vincentii valde opportunam
nacti sumus occasionem concluclendi trecentenarium annum ab
obitu Sancti Vincentii et Sanctae Ludovicae de Marillac. Et sane
fuit dies ilk magnificentia et fervore refertus. Ad id assequendum
multi praevios labores impenderunt : scholastici nostri, cantus
et ritus sacros addiscendo ; operosus etiam sacrarius noster,
Prater Got . RGUES, amplum episcopale solium astruendo, vestibus
festivis pavimentum obducendo, gladiolis altare ornando.
Sed tiorcs iucundiores oculis et cordi sanctorum Fundatorum
fuerunt Puellae a Caritate, noviciae seminarii, prae-noviciae dorms
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L'Hay-les-Roses, christilideles tandem, qui densa turba eccicsiam
et tribunalia implebant, dum Iactae campanarum voces ad missam
pontificalem vocabant, quam celebraturus erat Exc.mus B ERTOLI,
Nuntius apostolicus.
A latere epistolae, in loco clericis assignato stabant, ante
confratres Domus Maternae : Exc.mus DEFEBVRE, c.m., Rev.mus
P. SLATTERY, ENc.MLIS HOFER, C.ITI., vicarius apostolicus de Limon
(Costa Rica), D. canonicus DEGRELLE, Sancti Francisci Xaverii
parochus, Rev.mus P. HOUDIARD, Superior Generalis Religiosorum
Sancti Vincentii a Paulo, R.P. M ERLE, Superior Provinciac Pari-
siensis dictae Congregationis, R.P. HOUFFLAIN, R.P. Pets, Visitator
Provinciac Germaniae, P. Ismael A LBENDEA, e domo nostra Matri-
tensi (a confessionibus D. Fabiolae, nuper in Belgarum reginam
assumptae), etc.
Ad epulas quae props horam primam p.m. appositac sunt
invitatae erant nonnullae personae summo dignitatis gradu pol-
lentes : Exc.mus Nuntius qui mense praesidebat, D.D. Edmond
M ICHELET, Sigillorum Custos isque Iustitiae Administer, Rev.mus
P. HOUDTARD, R:P. MERI.E, R.P. BOULEY, Oratorii sodalis, Sancti
Eustachii parochus, D. DENYS Cocilui, aedilis Parisiensis et a
Consilio Generali Scquanae...
Aequum cst hic laudare strenuum Fratrum coadiutorum
laborem qui summa peritia et studio cibos paraverunt, necnon
eorum qui, magna sollertia et diligentia, mensae inservicrunt.
Hora tertia p.m., Vesperac pontificales cantatac sunt, praesi-
dente Exc.mo HOFER. Dein R.P. BOULEY ad pulpitum conscendit et
aures ac corda audientium mire demulsit, voce canora, sermone
luculento : magnifica synthcsi ostcndit totam vitam Sancti
Vincentii caritate in Deum motam et directam esse.
Ad bencdictionem SStni Sacramenti scholastici nostri cantus
polyphonicos eruditis vocibus cecinerunt ; organum pulsabat arte
praestantissima D. Paule P ItDELI EVRE.
Ultimus actus Trecentenarii fuit missa hora undevicesima
celebrata a Rev.mo SLATTERY, ut lideles, peracto labore diurno,
possent Divo Vinccntio honorem praestare. Assistentium turba,
non densa quidem sed fervida, iunxit se cantibus et precibus quas
praecinebant scholastici. Ad sacram mensam accesserunt multi.
Orationem opportunam pronuntiavit P. GONTIIIER : sic ultima
verba Trecentenarii a Trecentenarii secrctario prolata sunt.
[7011
PROVINCIA GERMANIAE.
VICE-PROVINCIA COSTARICAE (P. Joseph PAUELS, San Josd, 20
u()vembris 1960).
Trecentenarii Actus. — Die anniversaria Patris nostri S. Vin-
centii, 27 septembris, archiepiscopus Sancti Iosephi de Costa
Rica celebravit missam pont ificalem in cathedrali, in qua
P. IDOATE, s.j., sermonem habuit de virtutibus Sancti. Dominica
sequenti celebrata est grandis academia, canticis et musica actor-
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nata, quam organizavit Director dioecesanus Confercntiarum
S. Vincentii, in honorem Sancti eiusque filiorum filiarumque,
quibus Costa Rica tantum deberet. Medicus director hospitalis
a S. Ioannc dc Deo, in qua Filiae a Caritate infirmis curandis
operam dant, oratione praeclara disseruit de opere psychico
et sociali S. Vincentii : Non solum hahebat libros de medicina
in bibliotheca sua, sed dolorem mediis imprimis psychicis Nincere
curabat. In tractandis mente captis novam aperuit viam classi-
ficando infirmos et curando amore magis et comprehensions
quam crudelitate assucta, atque catenas commutahat occupatione
manuali. Dolorem physicum et psychicum intimum inter se
habere connexum docebat, quam doctrinam etiam in praxim
deducebat. Multa scientiae modernae cognita iam ab co opere
completa sunt, ita ut exemplo esse posset medicis et therapeu-
ticis temporis nostri.
Alter orator posuit Sanctum Vincentium inter homines illos
grandes, quos Providentia divin g suo tempore dat mundo : filii
eius, praesertim clarissimus ills episcopus Bernardus Augustus
THIEL, aliique episcopi, filii S. Vincentii, missionarii necnon
iuventutis et cicricorum moderatores tempore renovationis vitae
ecclesiasticae in Costa Rica partim auctores, partim fautores
fuerunt.
Muller quaedam. pracses Matronarum a Caritate, pergrate
exposuit currum ilium, quo utebatur Sanctus senectute et infir-
mitate dcbilitatus, ex ill() currerc per urbes et provincias, per
totum fcre orbem terrarum ad usum pauper= destinatum.
Director Conferentiarum Sancti Vincentii summarium dedit
historiac huius associationis in Costa Rica ab anno 1885. Post-
quam P. ALTHOFF, Vicevisitator, dedit gratias omnibus praesen-
tibus, praesertim oratorihus et its qui adiuverant in praeparanda
hac festivitatc, Exc.mus archiepiscopus RODRIGUEZ locutus est
de caritate perfecta, qua efficitur, ut pauper ct miser correspon-
deat ad earn, amanclo Deum et acceptando doctrinam et adhor-
tationem amantis.
In omnibus ecclesiis et oratoriis, quae sub clirectione Congre-
gationis sunt, celebratur triduum vcl saltem missa solemnis
cum sermone de Sancto. In seminario centrali mense octobri
claudebatur anniversarium istud solemni academia, in qua semi-
naristae exposuerunt quomodo Sanctus impugnavisset Janse-
nismum et de Sancto ut fundatore seminariorum.
Respublica Costariccnsis cdidit quinque pittacia epistolaria
in honorem S. Vincentii et S. Ludovicae : 10 cent. repraesentans
S. Ludovicam sororemque ludentem cum pueris ; 25 cent. S. Vin-
centium cum antiquo collegio seminario ; 50 cent. S. Ludovicam
et sororem curantem intirmum ; I col. S. Vincentium et novum
collegium ; 5 col. fenestram quandatn cathedralis S. Iosephi
in qua S. Vincentius cum pueris.
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702
PROVINCIA AUSTRIACA P.	 Ludwig M. BUCITY, Wien, 6 ianuarii
1961).
Provincia Austriaca cclebravit testa trecentenaria hoc modo :
inchoante anno iuhilaei, id est in festo obitus Patris nostri
Vinccntii anno 1959, distribuit Rev.P. RONISTORFER, Visitator, nos-
tris fratrihus laicis Constitutiones nostrac Congregationis in lin-
guam germanicam translatas ; hoc esset signum : annus iubilaeus
non sit tantum annus festivitatum sed magis renovationis primi-
tivi spiritus.
In omnibus ecclesiis nostril publicis, praesertitn paroccia-
libus necnon in sacellis Puellarum a Caritate sacra tridua cele-
brata sunt. Excellentiori festivitate in ecclesia domus nostrae
Viennae (VII) tricluum agebatur diebus circa obitum nostri
Patris Vincentii. In tribus sermonibus Rev.P. ROMSTORFER, Visi-
tator, de vita et virtitutibus Sancti Vinccntii praedicavit, (turn
Em.mus cardinalis	 archiepiscopus, et Exc.mus
archiepiscopus-coadiutor, et Exc.mus STRETOT, episcopus et vica-
rius generalis, missas sacras celebrarunt. In aulam publicam
maiorcm Viennae episcopos et praclatos, Ministros et officiales
Reipublicae, divcrsorum orclinum superiorcs et provinciales, Puel-
las a Caritate et fideles invitavimus. In academia festiva Praeses
Actionis Catholicac, Professor et Doctor Ioanncs KRIEGL, pane-
gyricum solemne et insigne de Patrc nostro hahuit ; chori et
musicae classicae necnon declamationes a poetis et musicis peri-
tissimis traditi sunt.
Simili modo, in Graz — qua sunt domus centrales filiorum
filiarumque Sancti Vincentii
	 iubilaeus celebratus est diebus
17-20 novembris. In Graz etiam, episcopus dioecesis . Scccovicnsis,
Exc.mus SCHOISWOHL, eiusque auxiliarius, Exc.mus PIETSCII I et
praclatus ROSENBERGER, vicarius gencralis, huius sacri tridui ponti-
flees fucrunt. In maximo atrio urbis acta est fibula dramatica
cui titulus Misericordia semper vere Ovens (translata et adaptata
cx lingua gallica) ; in hac academia celsissima sermones habue-
runt Director Caritatis Dioecesanae et duo medici et tandem
Praefectus Styriac. Oratores illi omnes non solum de vita Sancti
Vincentii sed etiam de operibus in tcmpore nostro vivcntibus et
salutaribus locuti stint. Proptcr magnum nostri Fundatoris admi-
ratorum fervorem, necesse fuit hanc academiam rursus incipere.
Annus ,jubilacus celebrationibus liturgicis die anniversario
beati transitus Sancti Vincentii conclusus est.
703
FROVINCIA BELCH IN CONGO (P.
	 BOONE, Bikoro, 22 decembris
1960).
Exc.mus VANDEKERCKHOVE, c.m., constitutus est episcopus dioe-
cesis de Bikoro, die 17 septembris, ab Exc.mo archiepiscopo urbis
Coquilltatville.
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Mensibus octobri et novembri, quatuor puellae admissae
sunt in noviciatum Puellarum a Caritate.
Non obstantibus curis et molestiis a viris Moscuae suscitatis
cum libertas regionis pronuntiaretur, opera minims exerceri inter-
missa sunt. Instaurationc ludorum totidcm ac antea discipuli
scholas Missionis ingressi sunt.
Per totum mensem octobrem, simulacrum B. Mariac Virginis
vicatim circumductum est per totam regionem subiectam statio-
nibus Missionum Bikoro, Bokongo, I tipo, necnon Irebu. Ubique
egregia benignitate exceptum est, ubique plebs frequens interfuit
processionibus ct exercitiis SSmi Rosarii. In castris Irebu,
P. DEVOS ne summis quidem discriminibus loco cessit Vicarii
Militum. Nunc pergit esse corum et vicarius et consiliarius. Ab
eis accepit summam 9 000 francorum ad sustentandum opus
Propagandae Fidei.
PROVINCIA NEAPOLITANA (P. Saverio LOPANE, Oria, 13 decem-
bris 1960).
[7041
MIMI&
In honorem B. lustini de Jacobis. — Diebus 7-8-9 octobris 1960,
Neapoli, in paroccia S. Mariac Virginum, acl domum provincialem
nostram, solemnes celebrationes habitae sunt ad commemoran-
dam lucem ab interitu B. Iustini De Jacobis.
Tribus diebus magno populi concursu missae pontificales et
in cantu celebratae sunt et varii a sacris oratores laudes dixerunt
B. Iustini, Provinciae Neapolitanae pretiosae margaritae et iustae
gloriae.
Celebrationum culmen fuit dies dominicus 9 octobris. Roma
Neapolim venerant clerici Collegii Aethiopici cum Exc.mo epis-
copo Jacob Ghebre Iesus • qui missam pontificalem dixit ritu
alexandrino-aethiopico, fidelium adstantium magno animi motu.
Clerici Collegii Aethiopici perfecte et laudabiliter cantum ac
caeremonias confeccrunt et sacerdos aethiopicus Abba Chidane
Mariam populo ritus explanabat. Hora serotina ipse Abba
Chidane Mariam perfecta lingua italica, magna sinceraque pietate,
laudationem dixit B. Iustini, eum appellans patrum nostrum,
hominem Dei, summam Missionarium, laeta omina concipiens
tit omnes Aethiopes, intercessione B.V. Mariac et B. Iustini ac
opera confratrum nostrorum, qui Ilebo missionem Beati lauda-
biliter pergunt, ad unitatem fidci perveniant.
[705?
Car S. Vinccntii Neapoli. — Dies 6 novembris erit immortalis
niemoria pro duplici Familia Vincentiana Neapolis. Sacra Reli-
quia Cordis Sancti Vincentii Patris nostri cura Rev.P. Iosephi
LARALORCIA, assistentis generalis, benigna facultate Rev.mae Anti-
stitae Generalis Puellarum a Caritate, Matris L EPICARD, a Sorore
consiliaria generali T ODARO Neapolim gesta sunt. Fuerunt antea in
ecclesia domus provincialis Missionariorum, assidue culta a
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populo, praesertim a Missionariis et Filiabus a Caritate. Deinde
domum provincialem Filiarum a Caritate translata sunt. Ihi per
duos dies Cor remansit continua peregrinatione et veneratione
hdelium, Sororum domorum Neapolis, Matronarum a Caritate,
Filiarum Mariae. Per totam noctem Novitiae coram Reliquiis
oraverunt. Etiam Margliano, domus quietis pro Sororibus infirmis
et actate provectis honorata est ab insignibus Reliquiis ac omnes
Sorores eas osculari potuerunt.
Res fuit digna conclusio pro Provincia Neapolitana celebra-
tionum tercentesimi anni ab exitu S. Vincentii et S. Ludovicae.
PROVINCIA TAURINENSIS (Torino).
Festa trecentenaria, anno 1960 decurrente, in omnibus Provin-
ciac cionn Pus, maxima qua decebat sollemnitate celebrata stint.
Verum, cum spatii an gustia de sineulis vel sumtnatim sermonem
habere vix concedat, pauca tantuin notabiliora hic referre sufficiat.
Taurini. in S. Philippi ecclesia solletnnia acta sunt, a die
1 ad 10 maii, praesente Em.mo cardinali Maurilio F OSSATI, Tauri-
nensi archiepiscopo, concionantibus veto Exc.mis Iosepho A NGRI-
SANI, Casalensi episcopo, necnon Natale Moscoxi, Ferrariensi archi-
episcopo. Publicam autem in theatro Cariniano commemora-
tionem, Oscar S CALFARO, Air clarissimus Reipublicaeque gubernio
addictus, hahuit, coram religiosis civilibusque potestatibus.
Magnus quippe, turn populi turn Vincentianarum sodalitatum
concursus : cui scilicet, nec ephemeridum nec radiophoniae vali-
dissimum ac televisionis defuit auxilium.
Ontnium etiam Confraternitatum Caritatis conventus, ex
Pedemontana regionc est habitus : largitiones pauperihus per
annum ab i psis tributac, ad vicies cent ena I bellai-um mil ia acsti-
TORINO. — ,Ruellae Caritatis, Sanctos Fundatores die sib; contessa venerantes, in ecclesis S Philippi
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matae sunt (L. it. 200 000 000). Praeterea, historica rerum Vincen-
tianarum expositio exhibita, in qua eminebant S. Vincentii, Patris
nostri, reliquiac in Taurinensi domo asservatae : talaris vestis,
petasus, linteamina, epistolae autographac, etc. Owls festivitates
felicissime clausit inopinatus sacri eius Cordis per urbcm tran-
situs, e Romanis sollemniis Lutetiam remeantis : cui pergratum
fuit pietatis obsequia lilialiter praestare.
:14ediolani (Milano), iisdem forme diebus (1-8 maii) Vincen-
tiana sollemnia celebrata sunt, in ecclesia S. Caron, al Corso
nuncupata (ibi exstat altars marmoreum S. Patti nostro dicatum).
Inter sacros oratorcs, Rev. D. Ioannes C OLOMBO, Mediolanensis
seminarii in Venegono Rector, et Hyginus G IORDAN I, Reipublicae
Consistorio Deputatus, imprimis commemorandi : principem
autem locum habuit Em.mus cardinalis Ioannes Moxrixt, Medio-
lanensis archiepiscopus, cuius homilia in Annalibus italicis est
nuperrime edita (fasc. 4-5, pp. 222-228). Inde exemplum peroppor-
tunum praestitum : etenim, in omnibus fore 140 parocciis urbanis,
Imiusmodi celebrationes stint habitae.
Sar:anae (Sarzana), sodales nostri treccntenario recolendo
mensibus martio, aprili, maio, iunio, operam impenderunt, in locis
Pugliola, La Spezia, Carrara, Massa, Serra Di Lerici nuncupatis.
TORINO. - Vin:entiana expositio frequenter invisitur
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In civitate Sarzanensi, a die 20 aprilis ad I mail sollemnia stint
acta, more quidam vincentiano : scilicet, trihus sodalibus adscitis
concionatoribus, missio ad populum in cathedrali S. Mariae
ecclesia est tradita, non parvo ut fertur cum animarum fructu.
Genuae (Genova), ineunte mense septembri, Vincentiana
hebdomada in nostro Collegio Brignole-Sale est celebrata pro
scholasticis et seminaristis, praesidente Rev.P. MORDIGLIA, Pro-
vinciae Visitatore : quibusdam sodalibus convocatis, variac ques-
tiones enucleatac stint ad Congregationis historiam, ius, pie-
tatem et opera pertinentes. Paucis dicbus post (15 sept.), execu-
tioni mandatum est provincialis Consilii placitum, circa pris-
tinam scholasticatus sedem. Ideoque, scholastici nostri theologi,
e temporaria Genuensi domo Taurinum regressi, primaevam cui
Seminario S. Vincenzo nomen, obtinucrunt.
Cherii (Chieri), die 6 octobris, cum vincentiana sollemnia
celebrarentur, domus superior, Guerrino M EDRI, ad caelestem
Missioncm suhito evocatus, magnum sui in Congregations et in
populo desiderium reliquit. Eius enim caritatis, pictatis vincen-
tianique zeli exempla omnibus eluxerant. Dum pro eius anima
pias ad Drum preces funduntur, rogatur etiam Dominus messis
ut multos mittat operarios huiusmodi in messem suam.
A. C.
707]
VICE-PROVINCIA POLONA IN BRASILIA.
Anno decurrente 1960 habitae stint celebrationes speciales
ad commemorandum tricentesimum anniversarium vincentianum.
Harum celebrationum ratio totem annum complexa est. Sollem-
nitas tridui in honorcm S. Ludovicae simul cum missa ponti-
ficali diei 15 marl ii initium dedit his festivitatibus.
Die 20 aprilis inceperunt quoque preces novendiales quae
deinceps celebratae sunt die 20 singulorum mensium usquc ad
diem 20 decembris. In genere constiterunt in missa vespertina
cum speciali praedicatione a sacerdote ad hoc invitato.
Dies 19 iulii maximis cum pompis commemorata est in
nostra ecclesia Curitibae Sancto Vincentio dicata. Tribus cliebus
quae immediate praecesserunt festum ipsum, particularia exer-
citia fuerunt. Et in ipso Festo archiepiscopus Curitibensis, Exc.mus
Emmanuel cla SII.VEIRA D' ELBoux, missam pontificalem celebravit
atque sinceris eloquentibusque verbis in memoriam revocavit
immensa beneficia Ecclesiae praestita ope Sancti Fundatoris.
Cu(men autem vincentianarum celebrationum fuerunt illae
in memoriam pretiosac mortis nostri Fundatoris institutac et
in ecclesia cathedrali peractae. Praecessit sollemne triduum et die
2C septembris celebrata est missa pontificalis ab Exca-no archi-
cpiscopo, dum Exc.mus Hieronimus MAllAROTTO, episcopus auxi-
liaris, claris et pressis verbis singularem S. Vincentii personam
laudavit. Vespere autem huius diei habita est festivitatum con-
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clusio cum sollemniter cantatis vesperis et hymno Te Deum, bene-
dictione SS. Sacramenti et sacrarum veneratione reliquiarum.
Sermonem habuit hac occasions confrater noster, P. Elyseus
SAMPAIO, superior scholar apostolicae archidioecesanae.
Praeterea mense septembri, a nostris sodalibus promota est
visitatio aliquarum paroeciarum nobis concreditarum in modum
peregrinationis, cum missa in qua clerici nostri cantabant, prae-
dicatione opportuna et, horis pomeridianis ubi possibile crat,
cinematographica spectacula cui Monsieur Vincent titulus, simul
cum commentario in linguis lusitana et polona.
Ad haec exercitia quac omnibus A'alde placuerunt magnus
populi concursus accurrebat. Insuper operum vincentianorum
memoria magis ac magis impressa remanet in mentibus et
nostrae gentis cordibus ob speciales sessions academicas a
nostris seminaristis et clericis promotas ad illustrandum totum
spiritum qui totum vincentianum corpus pervadit in diversis
orbis terrarum partibus terrarum existens.
PROVINCIA LUSITANA (P. Fernando REIS, Felgueiras, 13 &cern-
bris 1960).
[708-
lubilacus saccrdotalis. — Die 28 septembris, P. FOLGADO Cebo-
las Manuel quinquagesinium anniversarium primae missae cele-
bravit. Mane, in sacello novae domus Bracarensis, P. F OLGADO
missam litavit, praesentihus Rev. P. Visitatore nccnon aliis
multis confratribus. Prandiurn Exc.mus episcopus auxiliaris archi-
dioecesis Bracarensis, Franciscus Maria da Silva, olim P. Folgado
alumnus in scminario Eboracensi, sua dignatus est ornare prac-
sentia. Postmeridiano tempore, in Seminario Santa Teresiniza,
scholastici dilectum scholae apostolicae et seminarii interni
superiorem directoremque pulcherrimo musico-litterario concursu
honor-at-tint. Dignetur Dominus tam digni sacerdotis pretiosam
vitam multis quoque annis nobis conservare !
[709]
Novum Seminarium. — Mense octobris, novum seminarium
Nossa Senhora dos Grams, prope Bracaram positurn, in effectu
esse inceptum est, ad scholam apostolicam ampliandam. Trecen-
tenarium anniversarium mortis S. Vincentii sic magno passu pro
Provinciac nostrac increment° notatur.
X710]
Nova Ecclesia. — In Mocambique, in Magudensi missione,
magna pulchraque ecclesia die 25 septembris inaugurata est.
Eius exstructio, magna ex parte, strenuo functi P. Sebastiani
MENDES labori debetur. Cacremoniis dignatus est Exc.mus Cus-
todius ALvxm PEREIRA, episcopus auxiliaris archidioecesis Lourenco
Marques, praesse. Magnum hoc pulchrumque templum et laboris
missionarii filiorum S. Vincentii in Mocambique partibus testis
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et coronae gloriae Sancti Fundatoris, anno suac mortis, pretiosa
margarita in postcrum permanebit.
7711:
Cradus Academici. — Romam petiit P. Ioannes Baptista FER-
REIRA ad gradus academicos adipiscendos. Bonam spem confratres
omnes lusitani de ipso concipiunt.
-71/-
Historia Provinciac Lusitanac. — Secundum volumes Historiae
Provinciac Lusitanac lam palam factum est, periodum a Pomba-
lensi Ministro usque ad persccutioncm anni 1834 complectcns.
AMERICA
In Foederatis America:: Civitatibus
PROVINCIA ORIENTAL'S (sccundttm The Heri-Hodie, decembris
1960).
r7137
In Panama honoratus est Sanctus Vincentius. — Prope urbem Con-
cepcion. missiontim sedes cuius parochus est sodalis foster,
P. William GRASS, est vices quidam cui usque ad nunc nomen
erat Pueblo Nuevo. In anni trecentenarii memoriam, titulus
Pueblo Nuevo in San Vicente mutatus est. Omnes pagi huius
incolac sunt agrorum conductores. Quanquam plerique pauper-
rimi sunt, exstrucre in honorem Sancti Vincentii sacellum decre-
Nerunt. Ouod autem P. GRASS sperat decurrente mensc februario
absolul nrnm essc.
714:
Exercitia annul novendialis ad festum B.M.V. a Sacro Numismate
praeparatorii, dicbus 20-28 novembris, a PP. Maurice KANE et
Stephen GANEL, ambobus ex Provincia Occidentali, praedicata sunt
in Germantown. His diebus intentio data erat : « Maria Imma-
culata, Foederatarum Civitatum Patrona, a Filio suo impetret
singulares gratias rectoribus rerum publicarum in temporibus
nostris tam periculosis ! D.
¶715]
In Universitatc Niagara, ad praescntem academicum annum,
1 603 alumni nomen suum inscripserunt.
E716j
Scminaristae, in urbe Ridgefield, ad cornmemorandum trecente-
narium annum, effigies sculptas Sancti Vincentii et Beati Ioannis-
Gabrielis PERBOYRE in atrio domus suac posuerunt, quas R.P. John
ZIMMERMAN, assistens generalis, decurrente mense octobri bene-
dixit.
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PROVINCIA OCCIDENTALIS.
Rev. P. Jamcs-W. STAKELUM. Visitator in Europa. — Proptcr Con-
sistorium in quo I OANNES XXIII, die 16 ianuarii, quatuor Cardi-
nales creavit, R.P. STAKELUM Romam petiit. Quippe ex novis
Purpuratis unus Congregationem nostram tantum diligit ut se
esse vincentianum dicat ; ilk est Em.mus Cardinalis Joseph Elmer
RITTER, archicpiscopus Sancti Ludovici (Saint-Louis, Missouri),
qui a filiis Sancti Vincentii circumdari voluit, dum in Urbe
ad sacram purpuram promoveretur. Igitur R.P. S TAKELUM necnon
Rev.P. John Z IMMERMAN Arnericae Septentrionalis Vinccntianorum
Roma personas gesserunt.
[7181
PROVINCIA MEXICI.
Actus commemorativi quibus in Republica Mexicana cele-
bratus est annus trecentenarius sub tribus titulis possunt referri
1) functiones liturgicae ; 2) actus societatis et apostolatus ;
3) diffusio.
Mexico D.F. — 1) Fu ►ctio► es liturgicae. Sub specie generali
et ad universam nationem pertingente solemniter celebratus est
trecentenarius annus ab obitu Sanctae Ludovicae de Marillac in
sacello domus centralis Puellarum a Caritate. Missam pontifi-
calem obtulit Exc.mus Archiepiscopus Primas, D. Miguel DARIO
M IRANDA, adstantibus fere omnibus Sororibus domorum in Dis-
trict° Federali sitarum, et sodalibus C.M. in metropoli residen-
tibus.
In honorem vcro Sancti Vincentii actus in duo dividuntur,
secundum loca et tempora : a) in ccclesia B.M.V. a Sacro Numis-
mate, quae est domus centralis Provinciae, triduum solemne prae-
lusit festo diei 19 iulii, in quo tres missae celebratae sunt : prima,
hora 8,30 a.m., ab Exc.mo V ILLADON, episcopo auxiliari ; altera,
hora duodecima, pro indigentibus quibus subveniunt Matronae
Caritatis, tertia vero, Nora septima p.m. in pontificalibus ab
Exc.mo Luigi RAIMONDI, delegato apostolico in Mexico. Oratores
tridui erant respective : R.P. Elias Ai ImAN, Visitator, P. Macario
DEI1ESA, director dioecesanus puellarum « Louise de Marillac »
nuncupatarum, et P. Martin SEDANO, superior domus Sanctae
Agoniae Neo-Eboraci ; — b) in ecclesia cathedrali mexicana,
die 17 septembris, Exc.mus Archiepiscopus Primas, D. Miguel
DARIO M IRANDA, missam pontificalem decantavit, in qua verbum
fecit praclatus Enrique GI.ENNIE BALM ZARAN, SSmi Cordis paro-
chus. Intererant Legati Hispaniae et Galliac, Ordines et Soda-
litates religiosae, Novitiac Seminarii cum multis Puellis Caritatis,
alumni scholae apostolicae nostrae in Tlalpan sitar, una cum turba
Matronarum Caritatis, puellarum Mariae Immaculatae, et fide-
lium in genere, quibus conferta erat amplissima aedes cathe-
dralis.
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Actus societatis et apostolatus. — Titulus iste complectitur
diversa opera incligentium gratia patrata, nt sunt Iargitiones
extraorclinariae vestittm vc1 ciborum, acroases litteriariae Ntel
dramaticae (huiusmodi Indus actus est in domo nostra centrali
die 19 iulii) item fundationes et opera sive incepta sive in finem
adducta hoc decurrente anno, et Sancto Vincentio obsequio
oblata, quibus zelus apostolicus incrementum accepit : dc quorum
numero eminent fundationes domorum vel sacellorum in Puebla,
Vera-Cruz, Monterrey, Leon, Ciudad-Madero, etc. Profecto gratum
fuit cordi Fundatoris nostri videre agrum apostolatus filiorum
suorum sic dilatari. Monumentum erectum est in atrio temph
nostri B.M.V. a Sacro Numisrnate ad perpetuandam memoriam
anni trecentenarii Sancti Vincentii.
Diffusio. — Ut melius, latius et a pluribus cognoscerentur
effigies, vita, opus sanctorum Fundatoruin, variis usi sumus
mediis : periodicus La Milagrosa singulis mensibus locum prae-
stantem Sancto Vincentio tribuit. Quinquaginta millia imaginum
et decem millia numismatum per totam Rempublicam dilTusa
sunt. Puellae a Caritate per televisionem tricesies ostenderunt ad
vivum diversa opera caritativa, ouorum, in summo capite, auctores
fuerunt Sanctus Vincentins et Sancta Ludovica de Marillac.
In Provinciis. — Omnes et singulac domus nostrae in pro-
vinciis sitac cordi habucrunt cer-tatim celebrare Sanctum Vincen-
Longius esset enarrare quae facta fuerunt in Chihuahua,
Merida de Yucatan, Puebla, Monterrey, Cuautla, Leon (in Nicara-
gua), etc. Arbitramur non omittendum esse Primum Conventum
('aritatis in Tanatia celebratum, cliebus 12-16 iulii, promovente
Em.mo cardinali GARIBI. Inter relatores huius Convcntus annu-
mcrantur R.P. Elias A IDUAN, Visitator, et P. VELASCO, superior
domus illius urbis.
Iuvat etiam referre creationem Arcae Mwttae obituariac sub
vocabulo Sancti Vincentii collocatac, cuius fundationi, structurac
et agendi rationi diarium La Epoca operam navavit.
In civitate Guadala lora etiam exercitia novendialia antecesse-
runt festum diei 19 iulii, triduana vero diem 27 septembris.
His functionihus praefuerunt respective Exc.mus Xavier N UNO,
archiepiscopus-coadiutor, et Em.mus cardinalis GARIBI. Interfue-
runt etiam, amore fraterno coniuncti, confratres nostri domus et
scholae apostolicae Lagos de Moreno.
Grates sint Sancto Vincentio, quo opitulante, in decursu
huius anni trecentenarii, mica historiac nostrac in Mexico pagina
exarata est !
(719]
PROVINCIA BRAStLIANA.
De aliqua natatoria sollemniter et... poctice inaugurata.
senzinario Sancti Joseph, in urbe ;Marianna, est piscina
in cuius exstructionem civiles ipsae potestates pecutzias contu-
lerunt. Pulcherrime haec piscina inaugurata est, sicut dixit
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1 ymnus sequens et nohis benigne tradilus a Rev.P. G0DINII0,
assistente generali.
Hymnus ad laudes faustissimi did quo in monte suo pinifcro
sacerdotes et alumni Seminarii Sancti loseph natatoriam inarmo-
ream solemni pompa, sonoro plausu, lepido pcde, inaugurare
gaudent, Archipraesule Anschario, Rectore Cornelia Anne, 1V1CMLX,
die 1 octobris, Mariannac.
Inter pinos
Fluit aqua
Sernper nova,
Scarper clara
Laude festa
Et latina,
Clama, canter,
Turba pia :
ALLELUIA!
Sine pisce,
Sine esca,
Alba rota
Haec piscina !
Mare magnum,
Marmorata
Et non salsa
Haec piscina !
ALLELUIA !
5. « Piscis vive»
Ttt, levita,
Macte, nata
In piscina !
OCEANIA
PROVINCIA AUSTRALIAE (P. Fox, Eastwood, mense decembri 1960).
[7201
lubilaeus Seminarii Sanctae Crucis. — Die 14 septembris 1960,
seminarium interdioecesanum Sanctac Crucis (Mosgiel, Nova
Zelandia), anno 1900 conditum, anno autem 1934 Congregationi
Missionis concreditum, iubilaeum adamantinum celebravit
coctu numeroso praesulum clerique, et aderat Rev.P. W ILKINSON,
Provinciae Visitator. Missae pontificales in gratiarum actionem
et pro defunctis alumnis cantatae sunt ; et hospites spectaculo,
conviviis Ittclisque (golf) iucundis recreati. Praeterea Exc.mus
KAVANAGH (Dunedin) alterius oratorii in Exc.mi VER60N conch-
toris memoriam erigendi lapidem auspicalem benedixit, oratione
ab Exc.mo L ISTON (Auckland) facta dc eius virtutibus et exemplis.
Sine squama
Sine pinny
Nata, nata
piscina !
ALLELUIA!
0 gleam bonunt
Se lavare,
Congelare
In piscina !
Saltus dare,
Fluctuare,
Nare, nare
piscina !
ALLELUIA !
Calcitrare,
Verberare,
Tritimphare
piscina !
10. « Gibbus novu.;»
Nova vita,
Res miranda
Haec piscina !
ALLELUIA!
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ir.7211
Actus Trecenterarii. — Diehus 25-27 septembris 1960, con-
fratres huitts Provinciae 	 trecentenarium mortis Sancti Vinccntii
splendidis functionibus celebraverunt, maxima apud Sydney, Pro-
vinciac sedem. Die 25
	 septembris, Rev.P. Visitator missam
votivam Sancti Vinccntii decantavit in ecclesia cathedrali, praesi-
dentc Em.mo cardinali G ILROY ct Exc.mo FREEMAN, episcopo auxi-
Hari. praecticante. Vespere autem in ecclesia confratrum (Ash-
field) post P. Visitatoris concionem, sacral reliquias Sancti Vin-
ccntii in processione solemni portavit Exc.mus LEMAY, S.M. (North
Salomon Islands) et cis bcncdixit fideles qui ctiam eas pia
osculatione venerati stmt. In fine Exc.mus — die 21 septembris
consecratus — benedictionem eucharisticam prima vice ponti-
ficali ritu peregit.
Nocte 26 septembris, in eadem ecclesia, Exc.mus MuLnootsf,
eniscopus auxiliaris, missam pontificalem cantavit : quod et fecit
die 27 septembris Exc.mus FREEMAN ; et pracdicavcrunt per vices
PP. John MCCRAE,	 et Iacobus GREEN, c.ss.r.
Insuper hac die Nora undecima, in Ashfield, Exc.mus Maxi-
milian de FURSTENBERG, delegatus apostolicus, missam pontificalem
obtulit, praesidente Em.mo cardinali G ILROY, et assistentibus
Exc.mo LEMAY, s.m., multisque sacerdotibus religiosis et clioece-
sanis. Qui omnes post evangelism audierunt Exc.mum M ULDOON
proponentem Sanctum Vincentium ut verum sacerdotem ; et pos-
tea apud Amory refecti sunt gratis cpulis, et blandis orationibus
Em.mi carclinalis G ILROY, EXC.Mi DE FURSTENBERG et Rev.P. WIL-
KINSON, Visitatoris.
[7221
...Ex omni populo ct lingua. — Domus nostra formationis
(Enstwood) ian) repraesent at illucl S. Pauli : Non est luductis
neque Graecus... ()limes vos imam estis in Christ() lest' (Gal. 3, 28).
Non solum Australia, sed etiam Insular 	 Ilisnania,
et nuper Indonesia aliquos confratres C.M. miserunt nobis eru-
diendos in sacris disciplinis. Laeti excepimus omnes hos de lunge
venientes, et adhuc alios cxspectamus (ex Indonesia). Vincula
christianae caritatis et amicitiac transcendunt et superant diffi-
cu l tates ratione diversarum linguarum, morum et mentium ortas.
Ad quod faciendum nos cohort atus est Summus Pontifex
ID." NINES XXIII, Sanctum Vincentium uti caritatis exemplar indi-
cans : Interceptis ferme locortnn distantiis, nationes cohaereant
et htunanum genus magis magisque vicinitatis necessituclines ani-
madvertat et exigat ; qua propter apta temperatione in id conferre
caritatem oportet, quod in egesiatibus allevandis et dissitas genies
et amplissima spatia attingat (VINC 1960, p. 188).
[723]
B is vivit qui bane. — Anno decurrente haec Provincia amisit
jr( mortem duos confratres venerabiles et benemeritos : P. Iaco-
— 300 —
bum WIGMORE (die 6 iunii), P. Franciscum KING (die 12
	 ittlii).
Memoria virtutum eorum adhuc viridis est. R.I.P.
[7241
PROVINCIA PHILIPPINARUM.
Die treccnties anniversario post obitum Sancti Vincentii in
Philippines Insulis 1595 sacerdotes e clero sacculari indigenac
numerabantur, ex quibus 1094 ex nostris aulis exicrunt, et sic
distribuuntur :
Protonotarii apostolici 	 	 5
Antistites clomus pont iticiae 	 	 55
Cubicularii intimi Pontificis Maximi 	 	 17
Curiones castrenses 	 	 21
E simplici clero parocciali 	 	 996
1 094
Insuper adsunt :
Eminentissimus Cardinalis 	 	 1
Archiepiscopi residen iales 	 	 3
Archiepiscopi coadiutores cum lure successionis 	 2
Episcopi residentiales 	  11
Episcopi auxiliares 	 	 3
20
Sunt denique :
Sociales in diversis Institutis religiosis : 15.
M. A. GRACIA, c.m.
PROXIMA ANNIVERSARIA
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Aprilis :
Die 4 : P. MANIERES Emile (Oran), 50 annos saccrdotii.
Die 21 : P. PICOT Joao (Rio de Janeiro), 70 vocationis.
Die 29 : P. SERVOS Wilhelm (Cologne), 60 vocationis).
Maii :
Die 7 : rr. EPIFANI Angelo (Napoli), 50 vocationis.
Die 7 : Fr. FERRETTI COSiMO (Oriel), 50 vocationis.
Die 9 : Fr. GRIMALDI Antonio (Orin), 60 votorum
Die 28 : Fr. KWAN Antoine (in Sinis), 50 votorum.
VSI.PER. 255.77005 V775
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Vincentiana.
LIBRI ACCEPTI
1726]
Manuel CoEu.o, c.m. : Linajes Galaico-A ►erica ► os (Lopez & Sons
Printing Co., Los Angeles, Cal., 134 p.).
Charles-F. JEAN, c.m., Jacob HovriizER : Dictionnaire des inscrip-
tions semitiques de l'Ouest. Livraisons I et II, Leiden, E.I.
Brill, 1960 (128 p.). — lam ante plures winos, hu:us glossarii
a R.P. JEAN, C.M.,	 cditi suet. Opus doctissinn
confratris nostri morn interrupit die 15 maii 1955. Nuper
autem E. J. BRILL, editor librarius in urbe Leiden (HoMancha),
a D. J. HOFTIJZER rogavit ut operi sodalis nostri succedat.
Qui cro composita a P..1E1N materia utitur. sed multa mutat.
In praefatione, auctor die gratias agit R.P. VANSTEENKISTE,
c.m., magistro in scholasticatu nostro parisicnsi, qui locorum
in lin gua gallica scriptorum sinceritati benigne ac diligenter
attendit.
12. RABANOS, c.m.: Propedeutica Biblica (Edit. La Milagrosa,
Madrid, 1960, 515 p.).
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